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MUCHLIS RHAYSA GANNA. J300110019
HUBUNGAN ANTARA UMUR PERTAMA PEMBERIAN MP ASI DENGAN
STATUS GIZI BAYI USIA 6-24 BULAN DI DESA PULUHAN,
KECAMATAN TRUCUK, KLATEN
PENDAHULUAN : Status gizi merupakan keadaan kesehatan tubuh
seseorang atau sekelompok orang yang diakibatkan oleh banyak faktor,
salah satunya umur pertama pemberian MP-ASI.
TUJUAN : PenelitIan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
umur pertama pemberian MP-ASI terhadap status gizi bayi usia 6-24 bulan
di Desa puluhan, Kecamatan trucuk, Kabupaten Klaten.
METODE : Penelitian ini termasuk kedalam penelitian diskriptive
observasional dengan metode pendekatan crosssectional. Umur pertama
pemberian MP-ASI diukur dengan koesioner dan data status gizi bayi di
ukur dengan melakukan pengukuran secara langsung dengan jumlah
sampel sebanyak 45 sampel. Uji hubungan menggunakan uji Chi Square.
HASIL : Dari hasil analisa didapatkan umur pertama pemberian MP-ASI
paling cepat pada usia 2 bulan (2,23%), sedangkan prosentase bayi yang
baru diberi MP-ASI pada usia 6 bulan (ASI Ekslusif) berjumlah 11,11%.
Dari uji Chi Square menunjukkan hasil analisa hubungan antara umur
pertama pemberian MP-ASI terhadap status gizi bayi usia 6-24 bulan di
dapat nilai p=1,000 (>0,05) yang menunjukkan tidak ada hubungan.
KESIMPULAN : Tidak ada hubungan antara umur pertama pemberian MP-
ASI terhadap status gizi bayi usia 6-24 bulan di Desa puluhan, Kecamatan
trucuk, Kabupaten Klaten.
SARAN: Kepada keluarga bayi usia 6-24 bulan disarankan agar dalam
memberikan MP-ASI disesuaikan dengan usia bayi.




“Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”
(QS. Ar-Ra’d : 11)
“Keberhasilan tidak akan terwujud tanpa adanya Doa, Usaha
serta Kemauan yang keras untuk maju”
“Jadikanlah suatu kegagalan sebagai tonggak menuju kebehasilan
untuk meraih cita-cita”
“Allah takkan membebani hambanya kecuali menurut
kemampuannya”
(QS Al Baqarah ayat 286)
”Tidak ada kekuatan kecuali dari Alloh”
”Sesungguhnya dibalik kesukaran ada kemudahan”
(QS. AL-Insyiroh : 6)
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 Adik-adikku tersayang yang selalu memberikan senyum dan semangat.
 Seluruh keluarga besar atas doa, dorongan dan dukungan yang sangat besar
selama ini
 Seluruh teman-teman seperjuangan, yang selalu memberi semangat dan
motivasi.
 Seluruh mahasiswa Prodi Gizi Universitas Muhammadyah Surakarta, terima
kasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini, semoga Alloh SWT
membalas seluruh kebaikan kalian,Amien.
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proposal karya tulis ilmiah ini dengan  “Hubungan Antara Umur Pertama
Pemberian MP-ASI Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-24 Bulan DI Desa
Puluhan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten”.
Adapun Karya Tulis Ilmiah ini penulis susun guna memenuhi salah satu
syarat untuk mencapai gelar Diploma Gizi pada Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari bahwa keberhasilan
penelitian dan penyusunan Karya Tulis ini tidak akan terlepaskan tanpa
dukungan, bimbingan, penyediaan fasilitas dan bantuan lainnya dari berbagai
pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:
1. Setyaningrum Rahmawati., M.Kes selaku Ketua Jurusan Gizi Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
2. Muwakidah, S.KM., M.Kes.Epid selaku pembimbing pertama yang telah
meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan
dorongan sehingga terwujud Karya Tulis Ilmiah ini.
3. Pramudya Kurnia, S.TP., M.Agr selaku pembimbng kedua yang telah
bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan dorongan
sehingga terwujud Karya Tulis Ilmiah ini.
4. Kepala Kepala Desa Puluhan, yang telah memberikan kesempatan, ijin
dalam penelitian ini.
x5. Orang tua, saudaraku yang senantiasa memberi dukungan moril, materil
dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Semua  pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut
membantu terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini
masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran
dari pembaca demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
Penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi
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